








□ ５.  原稿は A4 判縦位置横書きで、1枚 36字 30行に設定しページ数および行番号（ページごとに振り直し）を記
載している。
□ ６. 本文右側欄外に図、表の挿入希望位置を自筆で示している。










□ 16. 原稿には 800 字以内の和文抄録を付し、原著および報告の場合は、500 words 前後の英文抄録も付けている。







□ 22. 原稿は PDFファイルで電子投稿する。
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